
































































































１  5:00- 5:30 体操 １  2:00-3:20 図書館か大工、刺繍 
２  5:30- 5:45 ミーティング（朝礼） ２  3:30-4:30 英語 
３  5:45- 6:00 掃除 ３  4:30-5:30 畑 
４  6:00- 6:30 シャワー後朝食 ４  5:30-6:30 シャワーと夕食 
５  6:30- 7:00 登校 ５  6:30-7:30 休憩 
６  7:30- 8:30 農作業、畑 ６  7:30-8:30 踊り（月・火） 
７  8:30- 9:20
男子：大工 
女子：刺繍、図書館 
  楽器（月・火・木） 
８  9:30-10:30 英語の授業 ７  7:30-8:30 テレビ（土、日） 
９ 10:30-11:30 シャワー ８ 8:30-10:00 就寝時刻 
10 11:30-12:30 昼食    
































































































      「今日は何日？」「何曜日？」部分的に英語も取り入れる。
歌をうたったり、踊ったりする。 
休憩   おやつを買いにいく 
      手洗い（衛生指導） 
保育活動 算数、文字、図工、理科、詩、 












  ＶＣＡＯの生活 
  ８：００～ ９：００ クラスの時間 
      本と鉛筆をもってきましょう。 
        新しいものがほしいときは、先生に申し出て下さい。 
  ９：００～１０：００ 遊び 
 １４：００～１５：００ クラスの時間 
        本と鉛筆 
































表６ それぞれの施設数、子ども数、保育者数（2010 シェムリアップ州） 
 幼稚園 村教育・ 
マタイサハコム
地域家庭教育 
施設数 １８７ ８６ － 
子ども数(人) ９，４９２ ２，２４９ ４，８６１ 
保育者数(人) ３０３ ９０ － 
 






2010 年度までに３～５歳児の就学率を 30％、５歳児は 50％の就学 















































 同じく、清水 10）らは「1996 年設立の国立教員養成校附属の幼稚園で、３～５歳まで計６ク
































１）Happy Family House ＨＰ http://www.cambodiahappyfamily.org，（アクセス 2013.９）． 
２）支援団体・我孫子アニマＨＰ http://www.abi-anima.org/Cambodia/carrier_sponsor.html， 
(アクセス 2013.９)． 
３）ＶＣＡＯ－弱い子供たち援助組織、ＨＰ http://www.vcao.org.kh，（アクセス 2013.９）． 











８） 幼い難民を考える会（Caring for Young Refugees）ＨＰ http://www.cyr.or.jp/index.html， 
（アクセス 2013.９）． 


























We visited some Cambodian orphanages and interacted with their kindergartners and 
staff in August 2011 and August 2013.  
Learning how the infants in Cambodia live and grow up, I realized the large scale of 
negative legacies that Cambodia has. NPOs and JICA from Japan participate in the 
educational support activities in Cambodia to help solve difficult problems that this 
country alone cannot solve. 
 This paper consists of four parts. In Chapter 1 the real situations of the Cambodian infant 
education are shown; in Chapter 2 the present state at Cambodian kindergartens and 
nursery schools is outlined; in Chapter 3 the activities of organizations like JICA are 
introduced; and in Chapter 4 the Cambodian infant education is dealt with. 
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